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i~{~J4'- · Р .Н. Федосова 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исс..1едования. Ilроб,1емы мо:\срнизации и 
инновационного развития экономики предполагают поиск новых подходов к 
практической реализации обновления основного капитала. «Модернизация - это не 
просто поступательное развитие ... , подчеркнул Президе1п РФ Д.А. Медведев, ... это 
всё-таки качественное изменение ситуации» 1• Одним из г.1авных факторов риска 
модернизации экономики является большая степень изношенности парка машин и 
оборудования. Поэтому, проблема эффективного обновления активной части основного 
капитала в этой ситуа11ии приобретает первостепенное значение. 
Инновационная рыночная экономика требует нового подхода к движению 
основного капита.1а2 и темпам его обновления. Глубоко разработанный во времена 
эволюционного развития экономики, данный блок вопросов приобретает иное 
содержание, цель и круг задач. Произошедшие кардинальные сдвиги в условиях 
функционирования предприятий и их отношений с органами вдасти предопределили 
изменения в методологии обновления фондов. Во-первых, изменилась целевая 
направленность обновления: организация процесса эффективного обнов:rения в 
настоящее время является серьёзным перспективным шансом для российской 
экономики реально встать на путь модернизации и инновационно1·0 развития. 
Существенное изменение ус,1овий функционирования современной глобализированной 
экономики потребовало от хозяйствующих субъектов учёта и прогнозного анализа всех 
факторов обновления производственного аппарата, в том числе и тех, которым ранее 
уделялось недостаточно внимания. Во-вторых, разнообразие форм собственности, 
которые, в свою очередь, имеют различные организационные модификации, 
предъявляет иные требования к методологии и практике обновления основного 
капJПала. В-третьих, в значительной мере изменился круг рассматриваемых вопросов и 
решаемых за.дач. Новая концепция обновления требует детальной проработки многих 
связанных с этой проблемой хозяйственных решений, прямо и косвенно w1ияющих на 
эффективность движения основного капитала. 
Поэтому представ.1яется актуальным исследование условий и факторов 
эффективности обновления основного капитала, его экономической природы и генезиса 
1 Симметричные ответы. ДмитриА Медведев в зер1<3.Ле прессы. - РоссиЯска• rа.1ета (недел•), 2011, Х2106 [5482]. 
2 В диссерл:щни исс.ледуетс.я 11роцесс движении основного каn•пала, фондов. Посkольку их движение 
тождественно н подч11няетс• общ11м закономерностям, в дальнейшем будет, преимущественно, использоватьс• 
термин «основноl! каnита.1», так как, во-первых, он исторически предшествует основным фондам, и, во-вторых, в 
современно!! России большоll удельныА вес частноR формы собственности, гае 1·.1авные факторы труда выступают 
как ка11итw1. 
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как главного объекта обноВJiения, играющего важнейшую ро.1ь во всех сферах мировой 
экономической системы. Глобальные преобразования мирового хозяйства, 
затрагивающие экономическую и политическую среду, технологический уровень, 
организационную структуру оказали влияние на российскую экономику, подключая её к 
общемировым пронессам, ускоряя экономические реформы, ломая прежние стереотипы 
и представления. Уровень развития общества, во многом, определяется элементами 
основного капитала. Совершенствование системы основного капитала в значите.1ьной 
мере формирует особенности циклического развития экономики. 
В связи с этим необходимо рассмотреть основной капи·п1.;1 как э.1емент 
национальной инновапионной системы определить направления эволюции капита,1а, 
выде,пrrь закономерности инвестиционных процессов в российской экономике, 
исс,1едовать специфику целевого, кщшлексного управления обновлением оснонного 
капитала в условиях инновационного развития. 
Актуа.1ьность поставленной задачи усиливается в связи с си.1ьной 
изношенностью основных фондов в основных отраслях экономики. 
Износ основного капитала в промышленности, по официальным данным, на 
протяжении последних :~ет превышает 40% (в т.ч. машин и оборудования бодее 50%3) и 
имеет тенденцию к увеличению. По неофициальным источникам основной капитал 
изношен на 70-90% и находится в аварийном состоянии. Это всдёт к значительному 
снижению объёмов производства и ухудшению финансовых результатов деятельности 
организаций. Выработавшие свой ресурс машины не позво.1яют предприятиям работать 
с высоким уровнем среднегодовой мощности. Например, в машиностроении зтот 
ноказате:~ь имеет величину около 20%. 
Тенденция старения основных средств имеет глубокие корни. 
В СССР в 70-80-е годы, обновление основных фондов и, н первую очередь, их 
активной части - рабочих машин и технологического оборудования носило, в 
основном, экстенсивный харакrер. Об этом говорит тот факт, что сроки службы машин 
и оборудования в 80-с годы, в среднем, состав.1я.1и 26-2?4 .1ет при нормативном сроке 
службы - тринадцать лет. Кроме того, сами нормы и сроки амортизации были далеки 
от оптю1альных. Вопросы определения рационального времени функнионирования 
машин всегда были в центре дискуссий экономистов. 
Современная Россия сталкивается, по существу, с теми же, но приобретшими ещё 
'РоссиАский статистический ежс11Эдн11к. 2010: Стат. сб./Росстат. -·- М., 2010. -813 с. 
' Да11ные о сроках с,1ужбы \lашн11 и оборудования е 80-с годы взяты ю сrап1стическ11х ежегодников «Нароаное 
хознliство СССР ... » за соотuстствующие годы. 
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большую злободневность, 11роблемами. За последние годы коэффициент обновления 
основных средств значительно уменьшился и не превышает 4% от общей стоимости 
основных фондов. Коэффицие1rr выбытия, при это!'>!, составляет не более 1 %, что явно 
недостаточно для того, чтобы избавиться от устаревшей и изношенной техники. Особую 
озабоченность вызывает значительный износ оборудования на чрезвычайно опасных, с 
точки зрения аварийности, предприятиях, связанных с атомной энергетикой, 
химическим, нефтехимическим, угледобывающим и т.п. производствами. 
Оценка общей экономической обстановки в стране говорит о необходимости 
глубоких сдвигов в сфере обновления основного каn1Пала, разработки и внедрения 
механизма его модернизации. При этом важно добиться не просто обновления техники, 
но обеспечить возможность инновационного развития экономики страны. Это позволяет 
создать перспективный производственный аппарат, сократить цикл его освоения, 
снизить у дельный вес подготовительных работ, повысить динамизм 
воспроизводственных процессов. В этой связи всё более актуальна потребность в 
разработке теории воспроизводства основного капитала как модели совершенствования 
его движения. 
Учитывая ро.1Ь и значение в современной экономике процесса обновления 
основного капитала, необходима новая концепция его обновления, способствующая 
модернизации и переходу на инновационную траекторию развития экономики России. 
Степень научной разработанности проблемы. На протяжении всей истории 
экономической мысли капитал в том или ином ракурсе рассматривался многими 
учёными и политическими деятелями. Первую в истории науки попытку анализа 
капитала сделал ещё до н.э. Ари<.-тотель, определив сущность экономики и 
хрематистики. 
Далее исторический процесс концентрации и интеграции, с начала, фи11ансов01·0, 
а, затем, и промышленного калита.па нашёл отражение в трудах экономистов и 
политиков в период XVII-60-x годов ХХ в.в.: Петrи У., Норе Д., Кантильон Р" Кенэ Ф., 
Харрис Д., Юм Д., Такер Д., Смит А., Мэсси Д., Тюрго А., Сэй Ж., Рикардо Д., Милль 
Джемс, Милль Джон, Сисмонди Ж., Годскин Т., Лист Ф., Мак-Куллох Д" Сениор Н., 
Родбертус К., Маркс К., Энгельс Ф" Чернышевский Н.Г., Дьюи Д., Гордон М., Маршалл 
А., Зибер Н.И., Бём-Баверк Е., Гобсон Д., Шульце-Геверниц Г., Ленин В.И., Люксе!'>!бург 
Р., Гнльфердинг Р., Краузе К., Варга Е., Шателю М., Хаавельмо Т., Хиршлайфер Дж., 
Фелпс Е., Робинсон Дж., Самуэльсон П., Солоу Р., Рапп Б., Эллиот Дж. 
Новые черты современного интегрированного капитала, проявившиеся пол 
влиянием серьёзных сдвигов в промышленном производстве, исследовали такие учёные 
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как Аникин А.В., Анискин ЮЛ., Белов И.В., Беляева И.Ю., Бовыкин В.И" Бункина 
М.К., Волков О.И., Грязнова А.Г" Думная Н.Н" Железова В.Ф., Ку:~иков АЛ., Лазарев 
С.Н., Ланин Б.Е., Ленская С.А., Львов Д.С., Ме;1ьник М.В., Меньшиков С.М., 
Мерзликина Г.С., Мотылёв В.Е., Мусатов В.Т., Нухович Э.С., Плетнев Э.П., Полунина 
Г.В., Псарева Н.Ю., Сарчев Д.М" Солюс ГЛ., Фаминский ИЛ" Худякова Л.С., 
Черников Д.А" Чибриков Г.Г., Эскиндаров М.А., Юданов А.Ю., Юданов Ю.И. и другие. 
В настоящее время многие вопросы, касающиеся концеrпуа.1ьных основ 
эффективности обновления основного капиrала в условиях модернизации экономики и 
инновационного развития, требуют дальнейшего научного анализа. В час11юсти, это 
относится к характеристике современных структурных изменений производственного 
потенциала 11ред11риятия как среды функционирования основного капитала, анализу 
основного капитала как главного системообразующего элемента, современных факторов 
и направлений его эволюции. 
Применительно к проблемам становления инновационного общества 
малоизученными остаются специфика новых тенденций динамики основного капитала в 
условиях глобализации, а также важнейшие закономерности и особенности обновления 
современного капитала в соответствии с новыми направлениями в его развитии и 
движении. 
Сфера управления инновациями имеет достаточно глубокую степень 
изученности. Инновационные процессы в экономике, их теоретическая и 
методологическая база широко рассматривались как зарубежными, так и 
отечественными учёными. Среди иностранных экономистов можно отметить И. 
Ансоффа, М. Бандмана, У. Баумо.ilя, А. Вебера, П. Витфилда, С. Девиса, Я. ван Дейна, 
Дж. Кларка, В. Кристаллера, С. Курно, Э. Менсфилда, Х. Менша, К. Ha!tra, А. Ромеса, Б. 
Сашо, Р. Солоу, Л. Сутз, Х. Тосио, И. Тюнена, Ф. Хайека, Р. Харрода, Й. Шумпетера. 
В трудах российских учёных: ЮЛ. Анискина, А.И. Анчишкина, Е.В. Ба.~1ацкого, 
Н.13. Бекстова, В.Л. Белоусова, В.А. Бородина, А.Е. Варшавского, С.Ю. Глазьева, Л.М. 
Гохберга, А.А. Дагаева, П.Н. Зав.липа, В.И. Зинченко, С.Д. Ильенковой, В.В. Иванова, 
А.К. Казанцева, Д.И. Кокурина, Н.А. Кравченко, Б.Н. Кузыка, Д.С. Львова, В.Л. 
Макарова, Г.С. Мерзликиной, Л.Г. Миляевой, Л.Н. Оголевой, А.И. Пригожина, А.Б. 
Пушкаренко, А.А. Румянцева, В.И. Сус.1ова, А.А. Трифиловой, Р.А. Фатхутдинова, 
Ю.В. Яковца рассматриваются проблемы инноватики и инновационного менеджмента, 
оценки инновационного потенциала, исс.1едуются вопросы формирования 
национа.1ъных инновационных систе\,I и инновационные процессы на отдельных 
предприятиях, даются новые ю1ассификационныс признаки инноваций, отмечается, что 
б 
инновации могут относится как к технике и технологиям, так и к формам организации и 
управления производством. 
Тем не менее, несмотря на значительный научный интерес и достаточно полные 
исследования многих аспектов инновационной деятельности, осталось немало 
неизученных и дискуссионных вопросов. Не проработанными являются задачи 
определения тенденций, условий и факторов, определяющих стратегию инновационного 
развития предприятия в рамках разработки современной концепции обновления 
основного капитала, а также вопросы эффективного инвестирования инновационного 
обновления техники. 
Теоретические и практические аспекты проблемы обновления основных фондов 
(капитала) рассматривались в работах многих учёных-экономистов: Абалкина Л.И., 
Александрова Г.А., Акбердина Р.З., Андреева С.И., Анчишкина А.И., Аракеляна А.А., 
Баранова А.А., Булатова А.Б., Бунича П.Г., Воротилова В.А., Воротиной Л.И, 
Гатовского Л.М., Засухина А.Т., Захарова В.Г., Иванова Е.А., Иванова Ю.М., Камаева 
В.Д., К81Пора Л.М., Кваши Я.Б., Колегаева Р.Н., Красовского В.П., Кушлина В.И., 
Ленской С.А., Любимцева Ю.И., Медведева В.А., Овчинникова Г.П., Павлова П.М., 
Палrеровича Д.М., Полторыгина В.К., Сенчагова В.К., Сергеева А.А., Сорокина Г.М., 
Тальминой П.В., Фальцмана В.К., Феодоритова В.Я., Хачатурова Т.С., Цигичко А.Н., 
Черковца В.Н., Яковца Ю.В. и других. 
Однако, несмотря на пристальное внимание учёных к задачам практического 
осуществдения эффективного обновления активной части основного капитала, как 
главного фактора модернизации экономики, мало исследованы проблемы связанные с 
расчётом оптимальных сроков службы машин и оборудования, выявления и развития 
главных источников обновления основного капитала, оценки уровня развития и 
эффективности использования основного капитала предприятия, создания 
организационно-экономических условий для осуществления интенсивного обновления 
основного капитала. 
Актуальность и неразработанность перечисленнъrх проблем предопределили 
выбор темы диссертации и круг рассматриваемых в ней вопросов. 
Целью диссертапионного исследовании яВЛJ1ется разработка современной 
концепции обномения активной части основного капитала в условиях модернизации и 
инновационного развития экономики. В соответствии с поставленной целью в работе 
определены следующие задачи: 
- рассмотреть производственный потенциал экономической системы как среду 
функционирования основного капитала, на этой основе выделить свойства потенциала, 
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играющие ведущую ро.1ь в инновационной экономике, а также его главные 
системообразующие элементы, их современные структурные изменения , опредс.1яющие 
развитие инновационного общества, влияющие на характер и направ.1ения обнов;1ения 
основного капитала; 
- раскрыть сущность и состав основного капитала как материа.1ьной базы 
производ<..-тва., выделить современные факторы и направления эволюции основно1·0 
капитала, определяющие процессы модернизации и инновацио•1ного развития 
экономики; 
• найти пути решения проблем инвестирования основного капитала в условиях 
инновационной экономики, выявить характер в:шяния г:юбализаuии на движение и 
эвоJ1юцию основного кw1нтала в России; 
- сформу.1ировать коmtеmуальные основы эффективного обновilсния парка 
машин применительно к требованиям инновационной экономики, уст~шовить 
закономерности и современные особенности материального и морального износа 
активной части основного кашrrала, их влияние на процесс оптимизации сроков с:1ужбы 
техники в условиях инновационного развития; 
выявить приоритетные источники обнов..1сния основного капитала в 
современных условиях; 
- разработать методику оценки уровня развития и эффективности использования 
основного капитала предприятия 11рименитеi1ьно к современной инновационной 
экономике и на этой основе выявить организационно-экономические направления 
эффективного обновления основного капитала. 
Объектом исследования является процесс формирования и движения основного 
капита.1а промышilенных предприятий, динамика его воспроизводства и обнов:1ения. 
Предметом исследования в диссертации яв..1яются методы и инструменты 
механизма упрамсния обновлением активной части основного капита.1а . 
Теоретической и методологической базой исследования явилась разработка 
рассматриваемых проб.1ем в трудах отечественных и зарубежных уч~нъrх . 
Статистическую базу исс,1едовапий составили данные, по;1ученныс из монографической 
и периодической печати, системы комплексного раскрытия информации СКРИН 
(www.skrin.ru.), информационного ш·ентства «Интерфакс» (WW\v.interfax.ru.), ресурсов 
глобальной сети Интернет. В диссертации также использованы результаты работы 
вслущих кафедр и ;1абораторий высших учебных заведений, материалы научно­
исс.1еловательских институтов, практический 011ыг российских, иностранных 
11рсд11риятий и фирм. Значительная часть фактических данных получена и ходе 
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выполнения исследований проводимых при непосредственном участии автора. 
Нор~1ативно-правовой базой исс.1едования являются законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации, положения Указов и Посла11ий Президс11та 
РФ, постановления Правительства РФ, решения государственных органов управления, 
регламентирующие правовые и экономические аспекты хозяйственной деятельности. 
Для решения постав.1енных задач быпи использованы моно1·рафический, 
дедуктивный, индуктивный, абстракпю-.1огический, метафизический, 11иа.1ектико­
материалистический, исторический, статистический, :жономико-математический, 
системный методы исс.1едования. 
Работа выполнена в рамках специа..1ьности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: управление инновациями. 
Научная новизна работы состоит в комплексном решении и теоретическом 
исс::~едованни научной проблемы разработки конuепции обновле11ия основного 
капитала, отвечающей требованиям высокоразвитой инновационной экономики, 
базирующейся на выявлении тенденций, ус.1овий и факторов, опреде.1яющих стратегию 
инновационного развития. Концепция развивает теорию обновления основного капитала 
и может быть положена в основу разработки стратегии развития организаций реального 
сектора экономики. 
В диссертационном исследовании получены и выносятся на защиту следующие 
научные результаты, содержащие элементы новизны: 
1. Теоретическое обобщение сущности, состава и свойств производственного 
потенциа.1а предприя111я как экономической среды функционирования основного 
капитала, включая выделение его главных системообразующих составных частей, 
уровень развития которых определяет инновационный характер эконо:'dического роста. 
Введение в научный оборот допо,1нительных системных свойств производственного 
потенциала, характерных д,lЯ инновационного развития общества - 11еадцитив1юсть, 
обусловленность функций, упорядоченность, самостабилизацня, самоорганизация, а 
также обобщающих свойств -- уt--тойчивость и производственная мощность. 
2. Выявление наиболее существенных современных структурных изменений 
производственного потенциа.1а предприятия, касающихся таких э.1ементов ках трудовые 
ресурсы, технология и материально-энергетические ресурсы, определение их влияния на 
характер и направления обновления основного капитала. 
3. Выделение наиболее значимых тенденций изменения натурально­
всщественноrо и сониапьно-зкономического содержания основного капитана как 
основы системы воспроизводства в инновационной экономике, обоснование главных 
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факторов и направлений эвш1юции основного капитала, опредспяющих процессы 
111одернизации экономики и инновационного развития. 
4. Обоснование требований к инвестиционной по.1итике в условиях 
инновационной экономики, е!! влияния на характер и уровень эффективности 
обновления активной части основного капlff8Ла. Выявлено действие мировых 
экономических 11роцессов на движение и развитие основного капитала в России, 
выделены пюба.аизационные и инновационные тенденции данного яв.1ения. Сделан 
вывод о том, что оптимизация механизма выбытия и замены устаревших средств 
производства будет способствовать позиционированию России в качестве одного из 
к:1ючевых субъектов глобальной экономики. 
5. Разработан новый подход к обновлению основного капитала в условиях 
модернизациИ-.экономики и инновационного развития - интенсивного обнов.:1ения, -
который должен осуществ.1Ятъся постоянно как элемент стратегии развития 
предприятия; обоснована необходимость и возможность его испо:1ьзова11ия в 
российской практике: 
• предложена новая классификация форм обновления основного капитала с 
позиций требований и с11ецифики развития инновационной экономики; 
• обосновано применение новых показателей для расчёта оптимального срока 
службы основного капитала применительно к современны~~ требованиям 
экономической практики: модального и медианного возраста оборулования, доли 
«молодых» фондов, коэффициента интенсивного обноаления; 
• адаптирована к современным условиям инновационной экономики методика 
онределения оптимального срока службы техники, базирующаяся на мини~шзации 
затрат на производство единицы продукции, раскрьпии механизма физического и 
мора:1ьного износа и определения на этой основе верхней и нижней границ 
амортизационного срока службы, что особенно актуально для предприятий России как 
страны с объективно высокими издержками производства, что определяется 
кли!\iатическими и географическими факторами. 
6. Опреде:1ены главные источники интенсивного обновления основного канитала, 
аюуальность которых определяется практикой инновационного развития 
а~юртизационная политика и государственное стимулирование: 
- с новых позиций раскры11астся роль амортизации и амортизационной политики 
пред.приятия как важнейшего источника обнов.1ения, так как периодичность обновления 
основного капита:1а связана с объективным амортиза11ионным сроком службы его 
материаньных элс:-.1ентов, величина которого регулируется законо!-.iерностями 
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производительного потреб,1сния, износа средств труда. Доказана положительная роль 
ускоренной амортизации, как средства преодоления морального износа в условиях 
инновационной экономики; 
- выдвинуты и доказаны новые аргументы усиления государственной поддержки 
обновления фондов в реальном секторе экономики, где старение основного капитала 
достигло у.-рожающих размеров и продолжает расти, что ставит производственный 
потенциал России на грань всеобщей техногенной катастрофы. 
7. Разработана методика оценки основного капитала нредприятия которая 
наиболее полно характеризует его уровень и соответствие требованиям инновационного 
развития. Данная методика от;~ичается лёгкостью проведения сравнительного анализа, 
комплексностью, эластичностью, соизмеримостью используемых показателей, 
пронорциональностью частных и обобщающих показателей, упорядоченностью. 
8. Доказано. что осуществить сложный процесс оптима.1ьного обновления 
основного капитала способно только крупное финансово-промышленное объединение, 
обладающее необходимыми средствами и возможностями для того, чтобы обеспечить 
эффективное воспроизводство на новой качественной основе в условиях современной 
инновационной экономики. Обосновано, что малый бизнес, организуясь в различного 
рода объединения и взаимодействуя с крупными предприятиями, в значительной мере 
способствует устойчивой реализации данного процесса. 
Теоретическая значимость исследования. Научная концепция, 
сформированная в диссертации внесёт определенный вклад в развитие теории и 
методолоmи модернизации коммерческих организаций путём интенсивного обновления 
основного капита;1а и может быть применена в дальнейших разработках: механизма 
у11рав,1ения переходом к высокоэффективному инновационному 11роизводству; 
обосновании методов интенсивного обнов:rения 
теоретических и методических закономерностей 
эффективного обнов..~ения техники на предприятиях. 
производственного а1111арата; 
нрактического осуществления 
Практическая з11ачимость исследования. Теоретические положения, 
конкретные рекомендации и предложения ангора, содержащиеся в работе, могут быть 
ис1юльзованы для научного обоснования и реализации стратегии развития организаций 
реального сектора экономики, что будет важнейшим условием осуществления 
модернизации и инновационного развития, ускорения темпов роста производства, 
снижения издержек производства, повышения конкурентоспособности продукции. 
Практическое значение имеют: 
..,. раскрытие свойств производственного потенциала предприятия и на этой 
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основе выделение его главных системообразующих составных частей, уровень развития 
которых определяет инновационный характер экономического роста, что может быть 
применимо в деятельности производственных предприятий нри выстраивании 
современной стратегии устойчивого функционирования; 
~определение факторов и на11равлений эво;1юции основного капитала, 
определяющих процессы модернизации экономики и инновационного развития, 
которые могут служить ориеmиром при составлении проrра~fм инновационного 
развития предприятий производственной сферы; 
~разработка требований к инвестиционной политике в ус.1овиях инновационной 
экономики, ориентирующих пре,1приятия на целевое, комплексное обнов.1ение 
основного капитала; 
~исследование важнейших закономерностей и особенностей обновления 
основного капитала, которые позволяют опреде.1ить конкретные практические шаги 
осуществ.1е11ия данного процесса; 
~разработка и обоснование результативности испо.1ьзова~шя новых показате.1ей 
;:ря расчёта оптимально1·0 срока с.1ужбы основного капитала. которые могут быть 
испо.1ьзованы предприятиями для экономических расчётов эффективности обновления 
основного капитала; 
~ адапта11ия к усаовиям иннованионной экономики методики определения 
оптимального срока службы техники, базирующейся на минимизации затрат на 
производство единицы продукции, анализе механизма физического и морального износа 
и, на этой основе, определения верхней и нижней границ амортизационного срока 
службы; 
~методика оценки основного капитала предприятия характеризующая его 
уровень и соответствие требованиям инновационной экономики, порядок её применения 
для определения степени развития и эффективности использования основного капита:та, 
расчёта рейтинговых показате,1ей предприятий однородных производств; 
~обоснование преимуществ крупного финансово-промышленного объединения в 
реализации программы интенсивного обновления активной части основного ка11ип1.;1а в 
целях обеспечения эффективного воспроизводства на новой качественной основе в 
условиях инновационной экономики. 
Ряд 110110же1шй диссертации может быть использован при совершенствовании 
учебных программ по экономике предприятия, инновационному, производственному и 
ор1·анизационному менеджменту, экономической теории. организации производства, 
антикризисному управлению прелприятием и другим экономическим дисцип.1инам. 
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Апробация работы и внедрение результатов исследования. Результаты 
исследования докладывались на 24-х Международных, Всероссийских, реmональных и 
межвузовских конференциях, 3-х «круглых столах» и 2-х научных семинарах. 
Материалы диссертации использованы в научно-исследовательской работе 
ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерацию> в 
рамках проекта по теме: «Разработка механизмов финансирования отрасли за счl!т 
косвенной поддержки. Проведение стоимостной оценки фактически достигнуrых 
показателей этой поддержки за 2008-2009 гг.» (Заказчик - Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации). 
Основные результаты, полученные в ходе исследования, использовались в 
практической деятельности: Департамента экономики Тверской области (авторская 
методика оценки уровня развития и эффективности использования основного капитала 
предприятий применялась при проведении аналитической работы, связанной с оценкой 
инновационного развития в реальном секrоре экономики Тверской области, а также для 
расчl!тов оптимальных сроков службы основного капитала при проведении анализа 
динамики развития промышленного сектора Тверской области); ЗАО «Калининское» 
(методика оценки уровня развития и эффективности использования основного капитала, 
также по результатам исследования была проведена модернизация 
сельскохозяйственной техники, что позволило повысить ei! производюельностъ и 
качественный уровень выполняемых работ); в ООО «Интерьерсервис» (на основе 
авторской методики оценки основного капигала были опреде.:1ены оптимальные сроки 
службы деревообрабатывающих станков, что позволило сэкономить значиrельную 
сумму денежных средств и провести модернизацию функционирующего оборудования); 
в ОАО «Логика» (методИка оценки уровня развития и эффективности использования 
основного капитала. на основе которой была проведена модернизация оборудования, 
что позволило повысить его производИтельность); в ООО «Стройпласт-2000» 
(теоретические положения и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, 
были положены в основу разработки стратегии развития и инвестиционных программ 
компании, связанных с реструктуризацией и обновлением основного капитала), что 
подтверждается соответствующими документами. 
Материалы диссертационного исследования используются в учебных процессах: 
на кафедре «Экономика и антикризисное управление» ФГОБУВПО «Финансовый 
универсиrет при Правительстве Российской Федерацию> при проведении занятий по 
дисциплинам «Экономика фирмы», «Экономика организации (предприятия)»; на 
кафедре «Менеджмент» АНО ВПО «Московский rуманитарно-экономический 
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институт» при проведении занятий по дисциплинам «Основы менеджмента», 
«Маркетинг»; на кафедре «Организация предлринимате.1ьской л.еятельности в АПК» 
ФJ"ОУ ВПО «Тверская государственная се:1ьскохозяйственная ака,щ:мия» при 
проведении занятий по дисциплинам «Теория предпринимательства» и «Планирование 
и прогнозирование на предприятии»; на кафедре «Экономика и управление 
произ1юдством» ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет» при 
проведении занятий по дисциплинам «Экономика предприятия» и «Производственный 
менеджмент». 
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 59 работах 
общим объемом 87,1 п.л. (авторский объём - 83,05 п.л.), в том числе три авторские 
монографии общим объемом 41,8 п.л. и 10 статей, общим объёмом 14,65 11.:1" 
опубликованных в научных журналах и изданиях, определённых ВАК Минобрнауки 
России. 
Структура и содержание работы. Цель иссдедования определИла логику и 
структуру работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и списка 
литературы, вк,1ючающего 335 источников. Общий объ!:м диссертации составляет -
Зt-.f' страниц_.. Дисссртапия содержит 12 рисунков, 27 таблин и ~ приложений. 
Содержание работы раскрывается в следующей последовательности: 
Введение 
Производственный потенциал экономической системы как среда 
функционирования основного капитала 
1.1 Теоретические основы построения и свойства производственного потенциала 
предприятия 
1.1. 1 Анализ частных свойств нроизвоl(ственноrо потенциала 
1.1.2 Обобщ51Ющие свойства производственного потенциала 
1.2 Особенности современных структурных изменений производственного потенциала 
11 Основной капитал - как базовый элемент национальной инновацио11ной 
системы 
2.1 Роль основного капитала в инновационной экономике 
2.2 Современные факторы и направления Jволюции основного канитала 
111 Новые тенденции развития и движения основного капитала 
3 .1 1 lроб;1емы инвестирования в основной капита:1 в современных ус.1овиях 
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3.2 Влияние нроцессов г;юбализации на движение и эво.1юцию основного капитала 
3.2.1 Современные изменения направ,1ений движения основного капитала в мире 
3.2.2 Действие глобального характера мировой экономики на стратегию обновления 
основного капитала в России 
IV Важнейшие закономерности и особенности обновления основного капитала в 
условиях инновационной экономики 
4.1 Теоретические аспекты содержания обновления основного капитала 
4.2 Специфика материа..~ьного износа основного капитала - главный фактор 
определения оmимальных сроков его службы 
4.3 Влияние морального износа на время функционирования основного капитала 
V Ана.1из главных источников обновления основного капитала 
5 .1 Совершенствование амортизационной политики в целях повышения эффективности 
обновления основного капитала 
5.2 Необходимость государственного стимулирования обновления основного капитала 
VI Организационно-экономические направления эффективного обновления 
основного капита.1а 
6.1 Методика оценки основного капитала предприятий применительно к требованиям 
инновационной экономики. 




ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована акrуальность темы диссертации, формулируется цель, 
задачи, объект и предмет исследования, характеризуется его теоретическая и 
методологическая ба.за, научная новизна, практическая значимость работы, а также 
апробация результатов. 
В работе рассмотрены шесть групп проблем. 
Первая группа проблем включает в себя теоретические обобщения связанные с 
системным содержанием производственного потенциала предприятия как среды 
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функционирования основного капитала. Производственный потенциал рассматривается 
как экономический порядок, обусловленный планомерным, логичным расположением 
частей изучаемого объекта в определённой взаимосвязи. Аналитический обзор 
сущности, состава и свойств производственного потенциала предприятия показал, что 
наиболее логично его интерпретировать как многообразный взаимосвязанный комплекс 
разного рода ресурсов, которые мoryr быть использованы для производства продукции 
и получения прибыли. 
Анализ свойств производственного потенциала сделан с точки зрения 
современных представлений о производственном потенциале предприятия является 
новым не встречающимся в работах других авторов и в связи с этим имеет большое 
практическое значение и научную новизну, что в дальнейшем позволило, опираясь на 
раскрытие современных экономических условий, выявlfГЬ особенности структурных 
изменений этой категории, её эволюционных преобразований в настоящее время (рис . !): 
Рис. \ Свойства производственного потенциала предприятия. 
Анализ основного капитала как системообразующего элемента 
производственного потенциала предприятия предполагает раскрытие особенностей 
современных изменений других наиболее важных элементов потенциала тесно 
связанных с основным капиталом и влияющих на специфику и качество его 
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функционирования: трудовых ресурсов, техно;Jо111и и материально-энергетических 
ресурсов . 
Специфика элемента <<Тру;:ювые ресурсы» состоит в том, что его носителями 
яВJiяются живые люди, которые, являясь олицетворением трудовых ресурсов, кроме 
эконо\!ичсских характеристик имеют психологические, социальные, национальные, 
половозрастныс и другие отличия. В настоящее время в мире, с одной стороны, идёт 
уси.1с11ное замещение человека автоматикой, с другой стороны данный процесс 
тормозится возможностью использования дешёвого труда легальных и нелегальных 
иммигрантов . В России проблемы ис11ользования трудовых ресурсов имеют свои 
особенности связанные со снижением качества рабочей силы вследствие объективных и 
субъекrивных соuиально-эконо\!ических вричин. 
С развитие~1 !l!Ирового хозяйства всё более важную и ощутимую роль начинает 
играть технология, которая, не являясь вещественным элементом производства, всегда 
материализуется в опреде.1ённой системе средств труда. Она оnрсде.1яет формы 
соединения .1ичных и вещественных элементов потенциала, а также все 
пространственные и временные связи между ста,циями производства. Использование 
про~1ышленным предприятием той или иной технологии изготовления товара говорит о 
месте данной фирмы на рынке сбыта, об издержках производства, о качестве продукции, 
об уровне устойчивости предприятия . 
В XXI веке будет происходить дальнейшее увеличение дефицита материально­
энсргетичсских ресурсов, которые являются важнейшим элементом производственного 
потенциала предприятия, используются в форме предмета труда или для обслуживания 
произволства и обладают свойством субстанциональности. HecM01JIЯ на богатство 
российских недр, экономика нашей страны испытывает нехватку мно1-их ресурсов и 
данная тенденция, очевидно, бу,1еr усиливаться. К тому же кдиматические условия 
России значительно увсJ1ичивают ресурсоёмкость вашей экономики. Поэтому для того, 
чтобы обеспечить устойчивое функционирование российских предприятий в усновиях 
конкуренции и динамично изменяющейся внешней среды необходимо нроводитъ 
инновационную стратегию в сфере добычи, переработки и снабжении предприятий 
материально-энергетическими ресурсами . 
Проблемы второй группы отражены в исследовании непосредственно 
основного капитала как главнейшего э.1емента производственного потенциа.1а, 
определяюще1·0 базу успешной экономической жизнедеятельности предприятия. В 
работе раскрывается сущность и состав эконо!l!ической категории «основной капитал», 
что И.\tеет важное .\tетодолоrическое значение для определения 11елеА и закономерностей 
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обновления, а также для совершенствования механизма инновационного управления 
обновлением фондов с тем, чтобы нревратить е1·0 в действенный фактор эффе1пивного 
произво;~ства и получения прибыли . 
Системный анализ основного ка11ита.:1а позволи.'1 выделить многогранную 
характеристику ero содержания, что в дальнейшем дало возможность раскрыть факторы 
и направления эволюции основного капитала и далее формы, закономерности и 
противоречия движения канитала, анализ которых способствует формированию 
конце1щии эффективного обнов..1ения основного капитала в условиях инновационной 
экономики. 
Зкономическое движение основного капитала подчиняется общим 
закономерностям воспроизводства, которые в значительной мере испытывают влияние 
изменений происходящих в современном мире. Основной капитал, как и любая 
объективная реальность, эво.1юционизирует под воздействием раз.1ичных факторов и 
тенденций, главные из которых рассмотрены и проанализированы в рамках данной 
работы. 
Сегодняшняя ситуация характеризуется многими экономистами, политиками, 
историками и философами как переходная от традиционного (индустриального) к 
информационному ини индустриально-инфор~.шционному обществу , основанному на 
главенствующей роли процессов образования, расrrространения и нотребления 
информации. Невиданный прогресс информационных технологий, позволяет 
нрсодолевать время и пространство, программировать процесс развития в режиме 
наибольшей эффективности. Сегодня стало возможно в сжатые сроки обрабатывать и 
передавать большие объёмы :экономической информации в любую точку :-.~ира за 
считанные секунды. Статистика показывает непрерывный рост испо:~ьзования 
информационных техноногий пре;.щриятиями и организациями (табл.!). 
Информация становится, с одной стороны, одним из главных элементов 
производственного потенциала нрсдприятия, а с другой стороны, одНИ:\t из ведущих 
факторов определяющих эволюционные тенденции другого элемента потенциала -
основного капитала . Поэтому производительность любого орудия труда яв;~яется ни чем 




Основные показатели использования информационных технологий на предприятиях и в 
организациях5 
г В процентах от числа всего обследованных поедп оиятиll 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
Число обследоваииы• прцприsпиА 
161!!13 17003!! 169880 i 174137 
всего: 
100 100 100 1 100 
' 
из них использовали: 1 
персональные компьютеры 1150694 158706 159158 163237 99,3 93.3 93.7 93,7 
ЭВМ других типов 
' 
18318 22182 24660 27929 11,3 13,0 14.5 16.О 
локальные вычислительные сети 92127 95882 100668 105268 57,0 56,4 59.3 60.5 
электронную nочтv 102699 117549 126309 136677 63,6 69,1 74.4 78.5 
глобальные информационные сети 100891 1 116790 1 126979 138057 62,5 68,7 74.7 79.З 
из них сеть Интеонет 99051 115257 125165 . 136287 61,3 67,8 73.7 78.3 
ИнтРанет 13843 15870 18415 i 20628 8,6 9,3 10.8 11,8 
Эксmанет 4374 5316 6383 7830 2,7 3,1 3,8 4.5 
имели веб-саiiты в ИнтеDнет 34104 33626 38812 41957 21,1 19,8 22.8 24.1 
В рамках исследования выделены следующие функции информации в составе 
основного капитала: 
1) ведущая функция - эту функцию информация выполняет, если выступает в 
качестве предмета труда, а, следовательно, и продукта труда, т.е., когда основным 
капиталом (средством труда) является вычислительная техника. 
2) вспомогательная функция - в этом случае информация не является основным 
продуктом и предметом труда, а выступает или в качестве сопутствующего товара, или 
сопутствующего элемента в процессе производства. В данном случае вычислительная 
техника не является основным орудием труда, и ее роль заключается в обработке 
информационной состав.1ЯI0щей (например, оперативный сбор и обработка информации 
о текущем состоянии производственного цикла). 
3) посредническая функция - обеспечивающая возможность взаимодействия 
между средством труда и человеком. Повышение технической сложности средств труда 
увеличивает и их информационную ~мкость, что в дальнейшем изменяет состав и 
структуру системы основных фондов. Это, в свою очередь, усложняет взаимодействие 
орудия труда и работника и здесь роль информации состоит в том, чтобы максимально 
ошимизировать и упростить контакт человека и средства труда. 
4) статистическая функция - в современных условиях появления сложнейшей 
техники информационного общества, значительно повысилась степень актуальности 
'Источник: Росси~ский статистический ежегодник. 2010: Стат. сб./Росстат. -М" 2010. -813 с. 
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регулярного проведения мониторинга и конгроллинrа на предприятиях . Особенно это 
необходимо при решении вопросов своевременного и качественного обновления 
техники, разработки целевой комплексной программы оптимизации работы 
оборудования . 
5) функция мобильного рассредоточения рабочего места, которая вс(! более 
проявляется в современных условиях дальнейшей автоматизации и роботизации 
производства. Благодаря современным средствам оперативной связи работнику не 
обязательно постоянно присутствовать на одном рабочем месте. Он может 
одновременно управлять несколькими технологическими процессами, используя л!!гкие 
и компактные персональные компьютеры, сотовую связь и пр. По оценкам аналитиков 
Meta Group {США), до 60% персонала производственных корпораций в силу специфики 
своей работы не могут в течение рабочего дня неотрывно находится на одном рабочем 
месте6 • 
Влияние информационных факторов на воспроизводственный процесс, в свою 
очередь, приводит в действие другую группу факторов - технологических, что находит 
отражение в различного рода изменениях состава и структуры основного капитала, а 
таюке его возрастных, качественных, социальных, экологических и т.д. характеристик. 
Технологические сдвиги в процессе воспроизводства основного капитала в 
настоящее время в развитых странах ускоренно формируют инновационную экономику, 
позволяющую значительную часть ВВП наполнять наукоёмкой высокотехнологичной 
продукцией. 
В России также есть небольшие сдвиги в данном направлении. Например: по 
сравнению с 2000 годом на 30,3% увеличилось число созданных передовых 
производственных технологий, в т.ч. в 1,9 раз технологий обладающих патентной 
чистотой, также почти в 2 раза возросло количество созданных принципиально новых 
технологий (табл .2) . Кроме того, начиная с 2008 года, официальная статистика 
учитывает количество созданных нанотехнологий, удельный вес которых в 2009 году 
составил 12,0% от общего числа новых технологий. Всего в 2009 год/ разработками, 
связанными с нанотехнологиями занимались 465 организаций и предприятий, общая 
8 численность исследователей в данной сфере деятельности составила 14500 чел . 
ь Белоус М . В мире компьютеров : любопытные факты // Компьютеры: ПЛ . - 2004. - №2 . - с . 14. 
7 К сожалению , официальная статистика ло данному вопросу располагает данными днухлетней давности . 
' Российский статистический ежегодник . 2010: Стат. сб ./Росстат. - М ., 2010. - 813 с . 
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Таблица 2 






















вод ные i i 1 688 72 222 73 18 261 i 
ст вен 
~1огни - всего 
~_К'f11QОВанис и инжиниринг 165 12 50 13 9 
-- -
-- ---, 
1 54 ' 
Производство обоаботка сбоока 281 32 1 107 37 6 126 j Автоматизированные поrрузоч но-
! i 1 1 разгру1очные операции 20 1 4 2 1 - 1 5 
' транспортировка ! i i 
i 
1 материалов _ н_ деталей 1 1 1 
I Аппаратура автоматизированного 
1 i 1 1 1 ~_блюдения {контроля2 76 6 36 6 1 3.1 
j Связь и ~11~ав.1сние 90 1 9 1 14 10 21 
j Производственные информационные 
1 
--
системы 18 4 1 1 2 1 
---
Интегрированное 38 8 10 i управление и i 
1 
5 ! 2 21 
КОНТDОЛЬ ; 1 1 i 
2009 г. 






1 технологии - всего 1 789 105 315 1 121 34 _J 440 L f1роектирова11ие и инжин11ринг 196 27 73 31 ' 8 
1 
103 i - ---
1 Производство обработка сборка 328 45 144 49 13 200 
Г Автоматиз11рова11ные лоrрузочно-
1 1 
1 разгрузочные операции 21 
1 




материа.1ов и дета.1сй i 
------
Аппаратура автоматизированного 
i 1 наблюдения (контро.1я) 1 102 10 49 18 2 55 
Связь н управление 67 6 10 ! 9 1 -~ t--~ Произво::rственные -
1 
1 информационные 1 
1 
с11стемы 26 4 4 4 3 
1 
11 
Инте1-рированное "1 1 
-
1 у11равление 49 9 22 5 2 29 
__: _ __;_;1 l=----'----'-j - 59 
Технологический пpoiJJeCc в условиях формирования информационного 
общества, во-первых, идёт намного быстрее, чем даже всего 30-40 лет назад, во-вторых, 
оказывает на все сферы человеческой жизнедеятельности значительно 60_1ьшее и более 
заметное влияние. Поэтому в данном исследовании нельзя не принимать во внимание 
экологические факторы, воздействие которых в настоящее время обязательно должна 





учитывать JJюбая экономическая система. 
Информационная модель развития общества, кроме всего прочего, подразумевает 
создание устойчивого экологического равновесия . Поэтому дальнейшая эволюция 
системы основного капитала должна базироваться на внедрении безотходных, энерго- и 
материалосберегающих технологий, так как сохранение природы яв..'1яется одним из 
первых практических условий выживания человечества в ближайшие десятилетия. 
Экологические фахторы в настоящее время оказывают существенное влияние на 
формирование состава и струкгуры основного капитала. Причём это влияние настолько 
велико, что учёными рассматривается физиологический аспект рыночной экономики --
:жофизиологмя10. 
ДJJя России влияние экологических факторов на воспроизводственный процесс 
особенно а:ктуально, так как наша страна контролирует самую крупную экосистему в 
мире и в этом смысле несёт определённую ответственность за сохранение и 
поддержание экологического равновесия на планете. Поэтому режим воспроизводства 
основного капитала в XXI веке должен быть обязательно «встроею> в систему 
реализации чистых технологий, сводящих к минимуму поступление в окружающую 
среду веществ неприролного происхождения, особенно высокотоксичного и 
трудноути,1изируемого мусора, несмотря на сопряжённые с :пим затраты. 
Замена физически и морально изношенного основного капитала должна 
происходить с обязательным собпюдением эко.10111ческих норм, т.е . иметь 
экологический эффект 11 • Таким образом, воздействие экопогических факторов на 
процессы эво.'1юции основного капитала, во-нервых, в дальнейшем будет идти по 
нарастающей траепории, так как вопросы борьбы с загрязнением окружающей сре;1ы 
будут, очевидно, всё более актуа..1ьными и, во-вторых, значимость экологической 
составляющей в общей системе целевого комплексного обнов.1ения 11роизводствен1юго 
аппарата будет расти. 
Рассмотренные выше основные факторы, определяющие современный генезис 
основного капитала, нрямо и косвенно влияют на направления и характер действия еш~ 
одной группы факторов - социальных. Воснроизводство основного капитала, 
осуществдяемое на базе техники, обладающей не только экономическим, но и 
социа..1ьным качеством, отвечающей представлениям работников о норма..1ьном 1рудс, 
'" См . , например работы профессора В.Г. Горшкова. Б . М. х~нжина и др. 
11 'Проб:1сма эколоr·ическоА эффективности обнов,1ения основного кanimt1a яв11яется относительно 1ювоЯ 
сачостояте.1ьноА областью иссдедовання треб)· ~ошей отдельного детального изучения . В данноii работе 
экологичсскнR эффект обномення техники будет упоминаться 1'Q,1ько как один нз факторов эво.1ю11и11 и 
обноюення основного капитала . 
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обеспечит наибольшую реализацию их трудовых возможностей и, в конечном счёте, 
положительно 01разится 11а результатах труда. 
При разработке стратегии функционирования 11ред11рияткя (фирмы), чrобы 
избежать отрицательных послсдсmий обновления основного ка11ита.1а, необходимо 
rL1аниронать социальные результаты, и темп социального старения техники должен 
наряду с темпом технического про1 ·рссса учитываться при определении 
амортизационного срока сJiужбы машин и оборудования. 
Социальное движение основного капитала предприятия наибо,1ее ощугимо 
определяется двумя направлениями : 
изменениями собственности ; 
типологическими изменениями предприятий с точки зрения численности 
работающих и объёма хозяйственного оборота. 
Что касается изменения собственности, то г.1авной ;1инией здесь является то, что в 
настоящее время в России почти 97% предприятий относятся к не1 ·осударственной 
форме собственности (табJ1.3): 
Распределение предприятий и организаций по формам собственности 
(в процентах к итогу) 12 
Таблица 3 
~------· -· ------т-1_99_5..,1_2_0_00_.,.1 _2_0_0_4"".-2-00..,..,s-..1 2006 2001 1 2oos ! 20091 
- -- -- · - ·-· ЧиСJ~о предприятий и оргаиизациil lOO IOO IOO lOO 1 lOO 100 1()() 100 
всего 
---+---r--·- ... -в т.ч . 110 формам соб~-'Т-ве-нн_о_с_т_и_: --+----,.!---+---+----
! ГОСУдВРСТВfнt!ЗЯ J 4,3 ! 4,5 3,6 3,4 ) ,) 3,0 2,8 2,6 
; муниципа;1ьная 8,8 1 6,5 5,6 5,3 5,~· -+-..,...s,...-:6=::=-8,.--53=-,4,3,--+_-_8~"54,·2.--1--
' частна• 63 •. сс4_,__7""5,""О--+--'-7""'9,""2--+--'-8-'-О,"-5-+--'-80-'-'--7-+-~82, 5 
общественных и рели-rи0Зн~1~1, .(2 ~ 6,7 5,7 5,3 i 5,3 4,6 4, 1 3,8 ._ ____ -.0Е1'8НН38_U_И_Й _____ _,__ 
~мешаннu. инОСЧ>а1шая. совместная 9:Г ·-9,3 6, 1 __ _ ,__ 5~,6~1~4~,_8 __ 4,З_,_--'4'-,4--'-4"-,3~ 
Разгосударствление и приватизация предприятий, с о;tной стороны, способстнует 
оснобождению от излишнего, неиспользуемого устаревшего оборудования, с другой 
стороны, может усиливать отрицательные последствия обновления основных фондов, 
так как первоочередной ориентир частного производства на бесконечный рост прибыли 
автоматически игнорирует социальные аспекты данного процесса. 
Пракrика обновления основного капитала без учёта социа.~ьных факторов, 
зачастую, является причиной того, что потенциальный экономический эффект не 
реа.11изуется полностью: возникают «узкие места», могут быть простои по причине 
12 Состаа.1сно по: РосснАск11А ствтистическнll ежегодник. 2010: Стат. сбJРосстат. - М., 2010. - - 813 с. 
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недовольства рабочих техникой, растёт текучесть кадров, повышается утомляемость, 
теряется внимание, появляются ошибки в работе, брак, снижается уровень творчества, 
инициативы, падает корпоративный дух и т.п. Всё это, в конечном счёте, ведёт к 
снижению долговременных прибылей, которые приносятся предпринимателем в жертву 
в пос1ьзу быстрых прибыJtей. 
Переход российского производства к преимущественно частной форме 
собственности определяет и второе отмеченное выше направление социального 
движения основного капитала. Это выражается в значитеJtыюм росте малого 
предпринимательства, существование которого, несомненно, имеет свои специфичные 
социальные черты, в том числе и с точки зрения эволюции основного капитала. 
Официальная статистика показывает рост ко.1ичества малых предприятий во всех 
сферах экономической деятельности (таб.1.4). 
Таблица 4 
Число малых предприятий по видам экономической деятельности 13 
--
1 1 ' 2 о о 8 2 о о 9 
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Большое количество малых предприятий, прежде всего, изменяет видовую 
структуру основного капитада: больше появляется универсального 
низкопроизводительного оборудования, требующего высокой квалификации работника 
и, Ro многих случаях, большего напряжения и затрат нервной, физической и у'lо\ственной 
)Нергии. Обновление основных фондов происходит менее планово и регламентировано, 
'' Состав.:1е110 по: Росснйскиil статистическнА ежегодник. 2009: Стат.сбJРоссrат. - М .• 2009. --· 795 с.; Россиltск11А 
статистический ежегодник. 2010: Стат. сб.iРосстат. "М" 2010. -· 813 с. 
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чаще всего без соответствующих расчётов эффективности --- «на глазок». К тому же, 
как правило, мелкий бизнес не обладает надёжной финансовой устойчивостью и не 
располагает денежными средствами для проведения грамотного оптимального 
обновления. Поэтому работники вынуждены работать на изношенном оборудовании, 
что не может по.1ожителъно в.1иять на социальный климат предприятия 14 • 
Видовой состав машин и оборудования на небольших по размеру предприятиях 
более разнообразен и автономен, в связи с этим нет проблем обеспе'!ения связанности 
техники в условиях организации общего процесса производства. Поэтому здесь можно 
приобретать импортную технику разных фирм и стран-производwгелей. Это требует от 
работников не то.1ько наличия высокой квалификации, но и умения быстро осваивать 
новое оборудование, проявлять творческий подход. Система «'lеJJовек-техника­
производственная среда» на малых предприятиях функционирует в совершенно другом 
режиме, чем на крупных производствах, что в значительной мере изменяет социальную 
обстановку фирм и таким образом проявляет общественное движение и эволюцию 
основного капитала15 • 
Рассмотренные четыре основные группы факторов, влияющие на 
воспроизводство и генезис современного основного капитала, во-первых, 
взаимосвязаны между собой и в дальнейшем их влияние на общий процесс 
производства будет только усиливаться. Во-вторых, для того, чтобы воздействие этих 
факторов на экономику и общество было положительным и эффективным. необходимо 
обеспечить инновационное направление их практической реализации, подразумевающее 
вложение средств, обеспечивающее воспроизводство основного капитала на новой 
качественной основе, смену поколений техники и технологии. В-третьих, 
инновационное развитие системы основного капитала напрямую связано как с 
проблемами инвестирования обновления фондов, так и с процессами глобализации, 
позиционированием России в мировой экономической системе. 
Третья группа проб.1ем посвящена исследованию новых тенденций развития и 
движения основного капитала, учитывающих основные вышеизложенные факторы и 
направления, влияющих на данный процесс и определяющих его. Рассмотрена теория и 
практика инвестирования в основной капитал, его техническую и технологическую 
составляющие в условиях инновационной экономики. Для современной рыно'lной 
14 Автор ии в коем случае не отриuает ма.1ыА бизнес как таковоА - - ero развивать можно и нужно, особенно в 
условиах современноli высокоil безработицы в России, однако и проблемы мwioro предпринимательства также 
необходимо учитывать. 
" О раз.1ичиях в со1!иальном уровне коллективов крупных, средних н мелких преаприятиll, вы3118Ннь1х, в первую 
очередь, техю~ческим базисом, говорили еще известные экономисты прошлых веков, такие как К. Маркс, Ф. 
ТеАлор, В. Ленин, А. Фаnоль и другие. 
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экономики XXI века категорию «инвестиции» следует рассматривать в широком 
смыс;~е, так как инвестициями считаются все виды материально-имущественных и иных 
ценностей, включая интеллектуальные, которые вк:1адываются в nредnринимательскую 
и другие виды деяте.1ьности в це.1ях nолучения прибыли или достижения 
nо.1ожительного социального эффекта. Однако ключевое место занимают инвестиции в 
основной каnитал (фонды) в реальном секторе экономики. Наибо;1ьший эффект, как 
правило, дают инновационные вложения, т.е. инвестирование нововведений в области 
техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании 
достижений науки и передового опыта. 
Инновационное развитие вносит свои особенности в nроцесс инвестирования, 
значительно повышая важность и необходимость этой деятельности. Инновационные 
превращения, в отличие от детерминированных процессов текущего производства, 
обладают стохастическими свойствами. Анализ факторов производства, методика 
нринятия тсхнико-техно.1огических решений и анализ сравнительной эффективности 
инвестиций в инновационную деятельность усложняются, приобретая 
мно1·оступснчатый и многостадийный характер. Для успешного выполнения 
инновационного инвестиционного проекта необходимо выбрать адекватное 
технологическое решение и соответствующий уровень организации и 
производственного аппарата. При реализации оптимальной инвестиционной политики 
сле,1уст руководствоваться соб.1юдением ряда принципов, дающих возможность более 
эффективно осуществлять данный процесс, как на уровне отдельного предприятия, так и 
в мезо- и макро мac!lffaбax - это системность, приоритетность, эффективность, 
контроль. 
В России недостаточное внимание к инвестиционной сфере в значите:1ьной мере 
способствовало порождению неб.~агоприятных тенденций воспроизводства. Особенно 
это видно па примере вс,1ущих 01раслей, таких как машиностроение: производство 
основных видов продукции этой отрасли по сравнению с 1990 годом (не самым лучшим 
из дореформенных лет) находится на уровне 10-20% 16. Особенно негативным является 
то, что си.1ьно отстаёт вынуек наиболее высокотехнологичных изделий, определяющих 
;rицо технического прогресса в промышленности: металлорежущих и кузнечно­
прессовых станков (соответственно: 2,6% и 4,8% от величины 1990 года), и 
автоматических линий - 0,4% от уровня 1990 года 17 . 
Достип1утый в последние годы объём инвестиций в основной капита.1 всё ещё 
"Российский статистический ежегодник. 2010: Стат. сб./Росста·1. - М" 2010. - 813 с. 
I"/ та~ же. 
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мал для того, чтобы переломить с.1ожившуюся на протяжении :-.1ногих лет устойчивую 
тенденцию физического и морального устаревания основных средств производства 
(табл.5): 
Таблица 5 
Коэффициеmы обновления, выбытия и степень износа основных фондов18 
1 Ввод в действие основных 
1 фондов, члн. руб. (в факти 
1 чески действовавших ue- I 
G
lax; до 2000г. - млрд. руб.) : 
в % к предыдущему году ! 
(в сопоставимых ценах) ' 
Коэффициент обнов.1сния 
' основных фондов в % 
в сопоставимых uенах 
Коэффициент выбытия ос- 1 
новных фондов в % 
1990 ; 2002 1 2003 
135,9 1615063 1815658 
96,9 107,9 112,1 
6,3 2,2 2,5 
2,4 1,3 1,2 
2004 : 2005 2006 2007 2008 2009 i 
"''"' , ,._, : "''" 1 
1 
1 i 114,0 96,6 
.~"" 1,,.." 1,,,,.. 
' 1 
111,s \ 11~6,1 1 122,1 
2,7 ~.о 1 з.з-r :.-о--!-4-,4--1--4-.-, _J 
1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 
в сопоставимы>< ценах 
Степень износа основных 
1 фондов на нача.~о года в% 1 _ з5_._1 __.._4_4_,о _ _~__4_2_,2_..._4_2_,_s__..'_4_4,_З__,_4_5_,4_'--4-5_.9_..__46_._з_..._4_5,_з_, 
Как видно из таблицы 5, износ основных фондов на протяжении последних лет 
превышает 40 % (в т.ч. машин и оборудования более 50% 19) и имеет тенденцию к 
увеличению. Кроме того, официальная статистика выделяет удельный вес полностью 
изношенных основных фондов, объём которых, в среднем, составляет около 13%, а по 
машинам и оборудованию - более 20%20. Особенно негативно то, что веник износ в 
таких важных отраслях как обрабатывающие производства, добыча полезных 
ископаемых, транспорт и связь. К тому же, по неофициа:~ьным данным, встречающимся 
в экономической :штературе и периодической печати, износ основного капитала в 
России имеет ещё большую величину - 70-90% в зависимости от отрасли. 
Значительное превышение коэффицие1тта обновления над коэффициентом выбытия 
свидетельствует о том, что процесс инвестирования в экономике России 
малоэффективен и имеет преимущественно экстенсивный харакrер, которыil 
способствует накоплению устаревшей изношенной техники на предприятиях. Это 
увеличивает затраты на ремокг и обслуживание, снижает показатели фондоотдачи и 
производительности труда, создаёт аварийные СИ'I)'аuиИ, девальвирует общий уровень 
производства. 
"Источник: Российский статистический ежегодник. 2010: Стат. сб./Росстат. - М., 2010. ·- 813 с. 
"Россиllскин стап1стическнн ежегодник. 2010: Стат. сб./Росстат. - М., 201 О. -- 81 З с. 
2'Та'4Же. 
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Положение, складывающееся с инвестированием обновления основных фондов, 
обусловливает техническое и технологическое отставание реального сектора экономики, 
что в дальнейшем может вызвать ещё более существенное снижение 
конкуреmоспособности отечественного товаропроизводителя. Необходю.ю пере,1омить 
ситуацию с инвестициями в основной капитал. В противном случае ряд отраслей, в том 
числе наукоёмкие и высокотехнологичные, будет постав;:~ен на rрань, за которой им не 
восстановиться. 
Кроме того, по.1ностью осмыслить российскую специфику обнов.,1ения основного 
капитала, его движение и эволюцию, дать теоретические и практические рекомендации 
по совершенствованию современнщ·о воспроизводственного процесса, невозможно без 
учёта экономических тенденций происходящих в мировом хозяйстве, влияния 
глобализации и интеграции. 
В ус,1овиях глобализации распределение стран по ступеням техно.1огической 
пирамиды носит определяющий харакгер. Каждая национальная экономика привязана, 
преимущественно, к одному из уровней развития производственного аппарата, т.е. к 
наиболее распространённому и значимому д.1я неё процессу воспроизводства, и 
обновление активной части основного капитала здесь играет важную роль. Иерархия 
технологий создаёт основу международного разде;1ения труда и, соответственно, основу 
экономической и политической &lиятельности различных стран. Каждое государство 
оказывается в своей технологической нише, от которой зависят его значимость и 
ключевые экономические партнёры. Именно таким образом, и на этой основе 
формируются геополитическая и геофинансовая структуры человеческого общества. 
Следовате.'1Ьно, в условиях г;юбализации мировой экономики политика обновления 
основного капитала в РФ до.1жна быть направлена на поддержание и развитие 
приорнiетных производств, которые необходимы д.1я решения задачи создания 
индустриалыюrо комплекса, обеспечивающего материа.1ьную базу становления России 
в качестве мировой державы. 
Однако в российской экономике действуют объективные факторы, снижающие 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекатель11ость. Специфические 
природно-к.аиматические и территориальные условия нашей страны способствуют тому, 
что любое производство на территории России характеризуется очень высоким уровнем 
издержек (рис.2). Поэтому, во-первых. наши предприятия часто оказываются 
невыгодным объектом д.!IЯ привлечения капиталовложений из-за рубежа, и, во-вторых, 
д.1я отечественных инвесторов rdкже привлекательнее иностранные рынки. 
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Рис.2 Перечень факторов повышающих издержки производства в российской экономике 
Следовательно, реалии современного российского промыпшенного развития 
требуют решения задачи выпуска товаров по пионерным, инновационны:11 технологиям 
- только в этом случае производство в природно-географических условиях нашей 
страны может быть выгодным и конкурентоспособным, так как компенсировать 
повышенный удельный расход ресурсов в российских условиях можно только если 
повысить степень уникальности производимого с помощью высоких технологий 
продукта. Важное значение в рамках глобализации имеет реализация российскими 
предприятиями собственных конкуренmых преимуществ на базе обновления и 
модернизации функционирующего основного капитала, освоения и развития новых 
производственных технологий. Дальнейшее усиление глобального характера 
современной мировой экономики будет еще! более обострять актуальность 
осуществления эффективного обновления основного капитала как главной 
составляющей стратегии всесторонней модернизации производства. 
Четвёртаи группа проблем связана с исследованием закономерностей и 
особенностей обновления основного капитала, специфики морального и материального 
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износа средств труда, а также обоснованием возможности использования ряда 
показателей, отражающих содержание данного процесса. 
Концеrrrуальные основы обновления основного капитала проямяются в его 
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Рис. 3. Классификация форм, направлений, методов и показателей обновления основного 
капитала 
Существует несколько ведущих форм обновления капитала, различающихся 
между собой техническим базисом . Наиболее эффективными являются наукоёмкая и 
фондосберегающая формы обновления техники на качественно новой основе. Далее по 
степени снижения эффективности следуют: фондонейтральная форма обномения на 
новой качественной основе; фондоёмкая на новой качественной основе; обномение на 
прежней качественной основе с уменьшенной стоимостью воспроизводства. Указанные 
формы вполне отвечают современным требованиям интенсивного обномения . 
Инновационная наукоёмкая форма обновления особенно выделяется из совокупности 
интенсивных форм и принимает всё более зримые обособленные самостоятельные 
черты. Классификация форм обновления основного капитала яв.пяется авторской, 
составлена с точки зрения требований и специфики развития современной 
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инновационной экономики. 
Выбор направ.1ения обновления средств труда имеет немаловажное значение, так 
как явдяется одним из главных элементов производственной стратегии предприятия. На 
конкретных примерах доказано, что направление, при котором происходит 
первоочередная замена изношенного оборудования, является наиболее прогрессивным и 
соответствует интенсивному обновлению. Своевременная замена устаревших машин 
даёт устойчивый рост эффективносm производства и на этой основе создаёт условия 
для увеличения прибыли предприятия. Следовательно, современное производство, 
ориентированное на инновационное развиrие, направленное на повышение 
конкурентоспособности продукции, должно обновлять свой капита;1 интенсивным 
способом, на основе первостепенной замены выработавшей свой ресурс техники 
новыми, более качественными машинами. 
Практически формы и направления обновления основного капитала реа.1изуются 
через методы обнов.~ения: техническое перевооружение, реконструкцию, расширение и 
строительство новых предприятий. Методы обнов.1ения, также как и его формы и 
направления, в разной мере отвечают требования:\{ инновационного развития. Главной 
отличительной чертой в определении методов обновления является их соответствие 
требованию своевременности замены материально и мора.1ьно устаревших средств 
труда. В наибольшей степени интенсивному обновлению соответствуют такие методы, 
как техническое перевооружение и реконструкция: они в первую очередь нацелены на 
качественное совершенствование нроизводственного аппарата без его расширения, в их 
основу за.1оже11ы процессы выбыmя и замены устаревшей техники. В работе 
анализируются преимущества, которые имеют техническое перевооружение и 
реконструкция предприятий по сравнению с другими методами. Рассматривается 
воспроизводственная структура инвестиций по объекгам производственного назначения 
(в современной трактовке: «инвестиции в основной капитал по ВИдам основных 
фондов»21 ), отмечается, что за последние два десятилетия неуклонно снижалась доля 
технического перевооружения и реконструкции с 54% в 1991 год/2, до, 
приблизительно, 33% в 2009 году23 . 
Ни один из показате.1ей обновления не является универсальным, все они по­
разному отражают специфику процесса обновления. Поэтому для изучения обновления 
парков машин необходимо рассчитывать ряд взаимодополняющих показателей. В 
"РосснАскиА стат11стическиА ежегодник. 2010: Стат. сб./Росстат. - М., 2010. - 813 с. 
"Росс11йскиА статист11ческиА ежеr·одник. 1999: Стат.сб. / Росстат. -- М"1999. - 725 с. 
"РоссиАскиП ст11тистическ11А ежегодник. 2010: Стат. сб./Росстат. - М., 2010. - 813 с. 
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ус1ювиях и11новаuионно1·0 развития предприятий значите,1ыю возрастает роль научной 
проработки всех действий, связанных с осуществ.1снисм производственной стратегии. В 
связи с этим расчёт и анализ rюказате,1ей обновления капитапа '.lожет быть 
рекомендован все:\! предприятиям как инструмент эффективной организации замены и 
по110.1нения их технического арсена.;1а, что является над~жной гарантией успеха в 
борьбе с конкурента:1.ш и обеспечения высокой прибыли. 
Обосновано применение новых показателей для расчёта оптимального срока 
службы основного капитала применительно к современным требованиям 
экономической практики: модального и медианного возраста оборудования, доли 
«мо.1одых» фондов, коэффициента интенсивного обновления. Эти показатели пока не 
используются в щирокой практике, однако, как свидете.1ьствуют исследования, именно 
они имеют будущее и могут быть рекомендованы для соответствующих эко1ю.'dических 
расчётов. 
Особенно актуально применение возрастных показате.,-:~сй в условиях 
модернизации экономики. Возрасmые показатели в немалой степени дают 
представление, как о возможностях предприятия, так и о величине издержек на 
содержание и приобретение оборудования. Расчет модального и медианного возраста 
оборудования в этом аспекте имеет приоритетное значение, так как эти показате.1и 
более конкретизированы по сравнению с другими возрастными характеристиками. 
В работе предлагается использовать коэффициент интенсивного обновления, 
который равен отнощенню коэффициента выбытия к коэффициенту обновления: 
к =к. 
"·" К" (1) 
где: Ки.о - коэффициент интенсивного обновления; 
К. - коэффициент выбытия; 
К0 - коэффициент обновления. 
Этот ко:>ффиuиент, в первую очередь, характеризует направ.1ения, по которым 
осуществляется процесс обновления техники. Если он имеет значение меньше единицы, 
то, следовательно. ввод оборудования превышает его выбытие и происходит 
экстенсивное обновление парка машин. Если же коэффициент интенсивного обновления 
равен единице и,1и больше нсё, то это значит, что в нервом случае количество 
фунющонирующей в производстве техники не увеличивается, а во втором с,1учае -
парк машин сокращается. Поэтому, ес.1и он равен единице, то уже можно считать. что 
обно1шснис основного капитала происходит на интенсивной основе. При значении 
коэффиuиею·а более единицы, с точки зрения инноваций процесса обнов:1ения можно 
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предположить, что происходит сбалансирование имеющихся в наличии рабочих мест с 
трудовыми ресурсами или что в эксплуатацию поступают машины более высокой 
эффективности, обеспечивающие поддержание производственной мощности на 
прежнем уровне, но с меньшим количеством техники24 • 
Таким образом, современные подходы к обновлению основного капитала в 
условиях инновационного развития и модернизации экономики, учитывающие 
применение эффективных форм, направлений, методов и расчl!т предложенных 
диссертантом показателей при практической реализации данного процесса должны 
ориентироваться на осуществление обновления интенсивного вида. 
Интенсивный характер обновления раскрывается, прежде всего, в его 
нацеленности на своевременное выбытие и замену устаревшего основного капитала. 
При этом с точки зрения эффективности важно, чтобы амортизационные сроки службы 
техники отвечали требованиям оптимальности. В качестве основы их определения 
предлагается использовать сформулированные в диссертации экономические 
закономерности материального и морального износа машин и вытекающие из них 
методические принципы, опирающиеся на минимизацию среднегодовых затрат на 
производство единицы продукции и определение верхней и нижней границ 
амортизационного срока службы. Объективная величина амортизационного срока 
службы машин находигся в rраницах, где нижней является темп технического прогресса 
в создании данных средств труда, а верхней - срок службы, определяемый 
закономерностями материального износа последних. При этом, чем выше 
эффективность каждой последующей модели по сравнению с предыдущей, тем ближе 
значение срока службы к своему нижнему пределу. И наоборот, чем незначительней 
рост эффективности, тем ближе срок амортизации к верхнему пределу. Определение и 
принятие в качестве нормативной величины оптимального амортизационного срока 
службы средств труда дает научно обоснованный ориентир своевременности 
обновления действующего основного капитала. 
Пмтаи группа проблем, содержит анализ главных факторов, влияющих на срок 
службы, выступающих в качестве источников обновления основного капитала: роли 
амортизации и амортизационной политики предприятия, а также необходимости 
усиления государственной поддержки обновления фондов в реальном секторе 
экономики. 
Важность амортизационных отчислений как источника обновления объясняется 
" Следует отметить, что значение данноrо коэффициента может быть и не связано с инноваuионным развитием. 
Он будет больше единицы и при обычном сокращении производственных мощностеА. 
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тем, что, во-первых, их можно рассматривать как долю прибыли, освобождённую от 
на:югов и, во-вторых, по своей экономической природе накапливаемая амортизация 
до.1жна служить средство\! замены изношенных элементов основного капитала25 . 
Понятие амортизации глубоко исследовано и является общепринятым. Для uелей 
исследования наиболее подходит определение амортизации данное профессором П.В. 
Тальминой: ... «как стадии кругооборота и оборота фондов, как процесса движения 
стоимости, взаимосвязывающей весь воспроизводственный цикл в ус;ювиях товарного 
хозяйства.»26• 
Также в экономической литературе имеются различные трактовки сущности 
амортизационной политики как на макро- и микро- уровнях, так и без разделения по 
масштабу. Определение амортизационной политики нуждается в уточнении, так как 
данная экономическая категория должна быть представ.1ена, прежде всего, как фактор 
обновления основного капитала, стимулирующий (или дестиму.1ирующий) 
эффективность данного процесса. Особенно это касается амортизационной политики на 
макроуровне, которая является ориенrиром для разработки предприятиями наиболее 
выгодного конкретного механизма амортизации технологического оборудования для 
достижения своих производственных целей. Исходя из целей исследования, под 
амортизационной политикой на макроуровне следует понимать один из главных 
инструментов стимулирования экономического роста, инвестиционной и 
инновационной деятельности предприятий, представ.;rяющий комплекс мер 
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, способствующий 
реализации программы эффективного целевого обнов..1ения основного капитала с 
использованием новейших достижений науки и техники. 
Актуальность изучения влияния амортизационной политики на эффективность 
обновления основного канитала особенно ярко проявляется в настоящее время, когда 
российская экономика встала на путь модернизации и повышения темпов роста. 
Президент РФ Д.А. Медведев, озвучивая бюджетное послание (июнь 2010 года), 
говорил: «В ближайшие три года необходимо обеспечить комплексный подход к 
формированию инновационной системы и инвестиционной среды в целом, создать 
условия для полного цикла развиmя инноваций... Одновременно нсобходи:\!О 
разработать и реwшзовать на практике конкретные механизмы внедрения и поддержки 
2~ Источниками средств д.1я самофинансирования на предприятии являются амор·rизацио~о-1ые отчисления и 
прибыль. С)''"'" этих в•личин по.1учила в запа;~ноА экономике название кэш флоу (cash f1ow). Первостепенное 
значение амортнзационных от\Jислений для uелей данного нсс,1едовання объясняется тем, ч10 это Ltис-1ый источник 
обновления. в то вре."я как прибыль исnо.1ьзуется не то;1ько на це.1и обновления. 
2
'' Та;~ьмина 11.В. Финансовые рь~чаrи повышения фондоот;~ачн. - У!.: Финансы и статистика, 1990. -- 227 с.: и.~. 
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инновационных технологий, прежде всего в рамках проектов в таких областях, как 
энергоэффективность, медицинская техника и фармацевтика, космос и 
тслеко:11муникации, ядерные технологии, стратегические компьютерные технологии и 
программное обеспсчение»27 • 
Поэтому особенностью современного научно-инновационного и инвестиционного 
развития и в целом национальной экономики является реализация всех факторов 
способствующих проведению процессов модернизации и обнов.1сния основно1·0 
капитала, обеспечивающих на ос11ове их единства и взаимосвязи достижение 
качественно новой производительности труда, роста уровня эффективности 
производства. Гар:.юнизация амортизационной по.1итики, во-первых, в значительной 
мере будет способствовать выпо.1нению данных задач и, во-вторых, позволит их решить 
без дополните.1ьных внешних инвестиционных в.1ожений. 
В диссертации проводится анализ методов начис.1ения амортизации разрешёю1ых 
для применения в России в бухга:1терском и налоговом учётс, выявляются их 
недостатки. В приложениях дано сравнение величин амортизации основных средств, 
начисленных для целей на.1огооб.10жения и бухгалтерского учёта, в сфере 
материа:1ьного производства в нелом и по отрасля:.~ промыш.1еююсти. Исследуются 
линейный, нрогрессивный и ускоренный способы начис.1ения амортизации, 
доказывается це.1есообразность применения ускоренной амортизации в условиях 
инновапионной экономики, анализируются причины и факторы повышающие 
эффективность данной амортизации (рис.4). В качестве аргументщии широко 
рассмотрен зарубежный опыт использования ускоренной амортизации, где она является 
одним из важнейших э.1еме11тов гос у дарствен11ого в:шяния на воспроизводство 
основного капитала 11ред11риятий. Развитые страны систс:.~атически уси.1ивают 
значимость аыортизационной политики для инвестиционной деятельности предприятий. 
" Ничего .1ишиего. Дмитрий Vlедвелев огласил основные тезисы Бюджетного послания. - Российская газета, 
2010, №141(5220]. 
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uзичес= износа техники 
3-воЗможность увеличения доли расходов на 
емонт 
Рис.4 Преимущества ускоренной амортизации 
Таким образом, оmимальная амортизационная политика должна определяться на 
основе комплексного системного подхода исходя из конкретных экономических 
условий деятельности данного предприятия. С помощью разрешённых 
законодательством методов амортизации основных производственных фондов 
предприяrие может достигать поставленных экономических целей. При выборе метода 
начисления амортизации нужно исходить не из отдельных, частных, пусть даже и 
важных преимуществ его перед другими методами. Дело не в преимуществах одного 
метода перед другим, а в том, что применяться должен такой метод начисления 
амортизации, который является адекватным объективным экономическим процессам. 
Только в этом случае выбранный метод становится теоретически и практически 
неуязвимым и способствует правильности всех дальнейших экономических расчётов, в 
которых фигурирует амортизация. 
Если предприятие делает ставку на модернизацию, быструю замену основных 
фондов на новой качественной основе, избавление от устаревшего и изношенного 
оборудования, то предпочтение отдаётся ускоренным методам амортизации . 
В условиях инновационного развития использование различных способов и 
методов начисления амортизации должно быть подчинено реализации обшей задачи 
становления современной конкурентной экономики, одним из главных факторов 
которого является оптимальное обновление производственного аппарата. 
Другим значимым источником обновления основного капитала является, 
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несомненно, система государственной поддержки предприятий. Государственное 
экономическое стимулирование имеет бо.1ы1юе значение при любом типе общественно­
экономических отношений. В каждой современной стране государство, правительство 
юрает серьё!зную роль в функционировании и развитии национальной экономики. Как 
известно, рыночная экономика не свободна от недостатков, одним из которых является 
слабая заинтересованность частных предпринимателей направлять средства на 
реализацию проектов дающих прибыли в отдалё!нной перспективе и преимущественный 
ориентир на поilучение быс1рых доходов. Очевидно, что цс.1евая, комп.1ексная 
программа обновления основного капиrала не может быть осуществлена одномоментно 
за небо.1ьшой срок и требует ссрьё!зных усилий, в том числе и со стороны государства. 
Механизм государственного экономического стимулирования :по 
совокупность методов и средств, с помощью которых государство обеспечивает 
хозяйственную, а в некоторых случаях и политическую поддержку важных для страны 
отрас;1ей и отде:1ьных предприятий. Кроме того, испо.1ьзуя стимулирующие функции, 
государство может успешно решать как макроэкономические проблемы, так и 
побуждать микроэкономические субъекты к самостоятельному развитию в 
определi!нном направ.1ении на основе их экономических интересов. 
Наибольшее значение для организации эффективного обнов,1е11ия основного 
капитала имеют прямые государственные капита.1ьные вложения, т.е. средства 
направляемые из федера..1ьноrо бюджета и бюджетов субъектов РФ (государственного 
консолидированного бюджета). Таблица 6 показывает, что доля бюджетных средств в 
общем объёмс инвестиций в основной капитал в России невелика и составляет 
приблизительно 20%: 
Таблица 6 
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в %28 
1 2003 2004 '2005 2006 2007 : 2008 1 2009 
Инвестиции в основной капита.1 - всего 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе: собственные средства 452 45,4 44,5 421 40,4 39 5 37,1 
из них: прибыль 
~- 17,8 ! 19,2 20,3 1 19,9 19,4 18,4_ ~1 
амоотизация 24,2 22,8 20,9 19,2 1 17,6 17,3 18,2 
-
Прпвлечl!иные сеедства j 54.8 1 54,6 55,5 57,9 t 59,6 60,5 62,9 
: из них: кпедиты банков 1 6,4 7,9 8,1 8,5 J0,4 : 11,8 10,3 
в т.ч. коедиты инОСТРанных банков 1,2 1,1 1,0 1,8 1,6 3,0 3,2 ! 
заёмные средства других организаций 1 6,8 7,3 5,9 6,0 7,1 : 6,2 ~~ 
j бюджетные сЕедства 19,6 17,8 20,4 20,2 21,5 ' 20,9 21,8 . 
6,7 5,3 7,0 7,0 8,3 L 8,о 1 11,3 1 в т.ч. из: dleдe.Jaлi.нoro бюджета 1 
"Источник: Российский статистический ежегодник. 2010: Стат. сб./Росстат. - М., 2010. -813 с. 
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l"f;~,:;;~;oв с;у:бъектов РФ 12,1 11,б 12,З 1 11,7 11,7 11,3 ~g>~ства внебюджетных ~ондов - - -- 0,9 0,8 0,5 0-'5 0,5 0,4 
:..ЕЕО_ч~е_ 21,1 20,8 20,6 __ 21,z 20,1 21,2_ 
Из таблицы 6 видно, что большинство инвестиций в основной капита.;1 -
привлечённые средства, причём их доля имеет устойчивую тенденцию к росту. 
Значительную долю привлечённых средств составляют кредиты банков (в т.ч. 
иноС"Iранных) и заёмные средства других организаций: в 2009 году - 17,7% по 
отношению ко всем инвестициям и почти Уз по отношению к общей сум:.~е 
привлечённъrх средств. Задолженность предприятий по кредитам банков и займам в 
общей задолженности но обязательствам превысила 50% и продо:1жает расти29 . 
Высокий процеIП задолженности предприятий банкам и другим финансово-кредитным 
организациям тормозит процесс модернизации и эффективного обновления их 
матсриа.1ьной базы, так как большинство финансовых вложений банков ориентированы 
на быструю отдачу, «короткие» прибыли. За последние пять лет доля долгосрочных 
11.1ожений в общей .сумме финансовых вложений предприятий по основным видам 
экономической деяте11ьности не превыша..1а 1;.30. Между тем, как уже отмечалось, 
решение задачи создания системы эффективного обновления техники в условиях 
построения инновационной экономики требует серьёзных временнЫх затрат и 
комплексного инвестирования на д.,1ительную перспективу, что, наиболее вероятно, 
может обеспечить поступление средств не связанных стремлением к получению 
быстрой сиюминутной прибыли с малым сроком окупаемости. Поэтому логично будет 
при использовании nривлечённых средств больше ориентироваться на финансирование 
из государственного консолидированного бюджета как источника менее подверженного 
узкому практицизму, утилитарным стремлениям к достижению материальной выгоды. 
Также подробно проанализированы структура и11вестиций, доля бюджетных 
средств в совокупных источниках финансирования инвестиний, уровень задолженности 
по 1\]Jедитам банков и займа."d и другие показатели, связанные с реализацией обно1ыения 
и модернизацией производственного аппарата в близкой автору Тверской об;1асти. 
Сделан вывод о том, что в Тверской области наблюдается серьёзная нехватка 
собственных финансовых ресурсов д.,1я развития производ<.-тва и возрастающая 
зависимость от заемного капитала, что не способствует С"Iремлению предприятий 
проводить эффективное инновационное обновление основного капита..1а. 
1 Iроведён анализ инвестирования no вида!\! экономической деятельности в 
"Российскиil статнстнчсск11n ежегодник. 2010: Стат. сб./Росста1. - М" 2010. -813 с. 
'°Там же. 
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Тверской области, который показал крайне низкие вложения в высокотехнологичные 
производства, требующие продолжительного времени для получения отдачи. 
Преимущественное в,1ожснис денег в спекулятивный и полуспекулятивный бизнес 
может быть логически объяснено прежде всего тем, что в Тверской области 
недостаточный уровень бюджетного финансирования. Моби;~изованный банками 
финансовый капита;1 стремится, в первую очередь, к по,1учению быстрых и лёгких 
прибылей, в то время как бюджетные деньги, как прави:ю, ориентированы на 
долгосрочные инвестиции, позво.~яющие выстрокrь устойчивую систему '14одернизации 
и обновнения производственного аппарата. 
Международные сопоставления в этой области также показывают пользу 
расширения государственной поддержки предприятий, особенно в части инновационно­
инвсстиционной деяте.1ьности. В диссертации проанализирован обширный фактический 
материал, подтверждающий, что в тех странах, где высок удельный вес предприятий, 
получавших финансирование из бюджета на осуществ,1ение техно:юшческих 
инноваций доля предприятий и проводивших инновации велика: в Германии - 62,6%, 
Бе.1ьгии - 52,5%, Финляндии - 51,4%, Австрии - 50,6%, Люксембурге - 48,5%31 . И 
наоборот, в тех странах, где государственная поддержка на низком уровне, 
соответственно, невелик процент предприятий, осуществлявших техно.1огические 
инновации. Например, по России: удельный вес предприятий получавших средства из 
бюджета на проведение инноваций составляет всего 0,7%32 -·- это является одной из 
самых серьёзных причин вя.1ого протекания инновационной деятельности в российской 
экономике - доля предприятий, проводивших технологич:еские инновации в России, 
относительно их общего числа, значительно ниже, чем в других странах - 8,5%33 . 
Данный вывод подтверждает таблица, соста1ыенная по результатам выборочных 
обс.1едова11ий среди предприятий осуществляющих деятельность по ,1обыче полезных 
ископае:1-1ых, обрабатывающих производств, а также производящих и распределяющих 
:ыектроэнерrию, газ и воду, в которой главным фактором, пренятствующим 
инвестированию, фигурирует недостаток собственных финансовых средств · ·- 63% от 
общего числа опрошенных (табл.7). 
" Инднкаторь1 и1111овацион1юй деятельности: 2009. Статистический сборник. - М.: ГУ·ВШ::>, 2009. - 488 с. 
"Индикаторы инновационной деятедьност11: 2009. Статистический сборник. - М.: ГУ-ВШЭ, 2009. -488 с. 
13 Ta\.t же. 
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Таблица 7 
Распределение орrанизаuий по оценке факторов, ограничивающих инвсстиционнvю 
м -деятслыюсть в% 
Факторы, огра11ичнв11ющне 
инвестиционнvю деятельность 
-/ 2ооз 1 2004 1 2oos 1 2006-r 2001 2oos 2009 
Недостаточный спрос на nродукцию 1 о ' 15 ' 21 1 7 11 i 1 8 29 
Недостаток собстве1111ых финансовых 66 60 65 1 63 59 ! 63 1 66 ! 
- 30 
1 
31 ! 28 ! 27 1 26-1--~ ~средств : . Высокий процент коммерческого кредита --ЗГ 
r Сложный мсх~_низм получения кредитов 23 
, Инвестиционные риски 26 
! Неудовлетворительное состояние техническоА базы 1 14 
Низкая прибыльность инвестиuиА в основной капитал 18 






17 12 14 15 -·~ 
25 28 29 27 23 9 s ___.1 __ s _ _,__7 _ _,__7 _ __.! 
14 13 ! 12 8 10 • 
стране 
18 14 i 11 33 481 
~с_?~ершенная -нор_м __ а_т_и_в_н_о--n-1р-,а-во-вая--6-аза-~'--l-7-.;.--2-1--1-l-7-1---IЗ _ _.__1_8_~_10-- -101 
Из таблицы 7 видно, что основными факторами, тормозящими инвестиционный 
процесс, являются высокий процент коммерческого кредита и сложный механизм 
получения кредитов для реализации инвестиционных проектов: в 2009 году, 
соответственно, 36% и 19%. Всё это лишний раз подтверждает незаменююсть и 
нужность бюджетного финансирования, которое напрямую может способствовать 
инновационному развитию предприятий, в частности, проведению Jффективного 
обновления активной части основного капитала. К тому же, в тех регионах России, где 
финансирование технологических инноваций из бюджета осуществляется на достаточно 
высоко:\! уровне, процент предприятий, реализующих данные инновации, сравним с 
показателями, характерными для стран ЕС и других высокоразвитых государств - в 
диссертации это показано на конкретных примерах (Томская область. Татарстан). 
Таким образом, на..1ицо прямая связь между увеличением сумм бюджетных 
средств, расходуемых на реа.1изацию технологи'!еских инноваций и их ко.1ичественным 
ростом. Кроме того, если учесть то обстоятельство, что бю11жетные ассигнования 
имеют, как нравило, до.1госрочный характер и не связаны со стремлением частных лиц 
получить быструю прибыль, то они моrут расходоваться на наиболее важные виды 
инновационной деятельности предприятий: приобретение новых машин и 
оборудования; исс.1е,1ова11ия и разработки; приобретение новых технологий. 
Следовате:1ьно, современное научно-инновационное и инвестиционное развитие 
требует уси:1ения бюджетнОJ'О стимулирования предприятий, которое является одним из 
главных факторов способствующих проведению процессов модернизации хозяйства 
" Источник: Росси~скиn статистическин ежегодник. 201 О: Стат. сбJРосстат. - М" 201 О, 813 с. 
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страны в максима.1ыю короткие сроки и на высоком качественном уровне. Большая 
степень изношенности парка машин и оборудования на российских предприятиях и, в то 
же время, слабая бюджетная помощь создают угрозу, риск инновапиошюму пути 
развития российской экономики, как в широком, так и в узком смысле. В широком 
смыс.1е нехватка собственных средств на предприятиях35 в целом тормозит проведение 
обновления основного капитала на новой качественной основе, замораживает 
перспективное, устойчивое развитие. В узком смыс.1е отсутствие финансирования из 
бюджета вынуждает предприятия использовать заёмные средства банков и других 
финансово-кредитных учреждений, которые имеют, как правило, спекулятивный 
характер и не способствуют реализации ~~асштабных инновацио11ных проектов, каким 
является организация СИ<.'ТеМЫ комплексного целевого обновления основного капитала 
предприятий. 
Шестая rpynna проблем отражает аналитические исследования организанионно­
экономических направлений эффективного обновления основного капита.1а в условиях 
инновационной экономики. В ра~iках решения данной группы проблем предлагается 
методика оценки уровня развития и эффективности использования основного капита.1а 
предприятия, базирующаяся на изложенной в диссертации научной концепции 
интенсивного обновления основного капита.та в ус.товиях инновационной экономики и 
учитывающая :'dножество факторов, онределяющих возможность осуществления 
данного процесса. Комнлексная оценка активной части основного капитала предприятия 
в настоящее время является назревшей потребностью практики и и!'.!еет принципиальное 
значение, так как качественные перемены, глубокие преобразования российской 
экономики потребовали ощутимых изменений хозяйственной стратегии 11ре;:щриятий, 
новых методов выяв!1ения материа.тьных, финансовых и людских ресурсов, которые 
могут быть :\!обилизованы и испо.1ьзованы для модернизации экономики, выпуска 
конкурентоспособной продукции, получения прибыли, эффективною 
позиционирования в ус:ювиях г.1оба.1изации. 
" До.1я собственных средств предприятий в общей сумме инвестиций в основноА кап~та.1 из года в год падает на 
1-2 процентных пункта (см. таб.1.6), приче" тенденцию к уменьшению имеют обе сос1ааляюшие данноrо 
показатст1: как инесстнuии из nрибы.1и, так ~1 инвестиронанис за счет амортнзации. 
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Разработанная методика содержит следующие этапы (рис.5): 
!·•t-·~Р~•.Р:~"}._С:~~i~~ь~~"~~~~й:~=~ -:.· __ ' 
~- С<Щ сrsт~~ческ~й ИHф9f:)М841'И"CM"ft8f!lli~HЫX ~ 
C~ i~Fii~~l .. . ~??Ц_Е~~~~-,~ 
f. 11~1138 : f.: ·onpeдeii~йe-uii\ii~!IЫ!·и/;'"дйiilд~~~кнд'iitcoi i · ~ ·· · --~-' Еа1.х, 
Рис. 5 Алгоритм методики оценки уровня и эффективности использования основного 
капитала предприятия. 
Предложенная методика имеет определенные преимущества по сравнению с 
другими способами оценки основного капитала и имеет большие перспективы 
применения в экономической практике. Она ярко демонстрирует связь между уровнем 
развития и эффективностью использования основного капитала предприятия и 
характером его обновления. Особенно важным является то, что данная методика 
показывает иерархическое положение предприятия относительно себе подобных. В 
условиях инновационной экономики этот факт имеет существенное значение, так как 
дает широкое представление о степени развитости и возможностях предприятия. Кроме 
того, к преимуществам методики можно отнести лёгкость проведения сравнительного 
анализа, комплексность, эластичность, соизмеримость используемых показателей, 
пропорциональность частных и обобщающих показателей, упорядоченность. 
Наиболее удобно данную методику использовать на крупных предприятиях, 
имеющих не только значительный парк машин и оборудования, но и организационные 
условия для реализации концепции интенсивного обновления основного капитала. 
В работе доказывается, что осуществить сложный процесс оптимального 
обновления основного капитала способно только крупное финансово-промышленное 
объединение, обладающее необходимыми средствами и возможностями для того, чтобы 
обеспечить эффективное воспроизводство на новой качественной основе в условиях 
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современной инновационной экономики. Но в то же время, и малый бизнес, организуясь 
в раз.1ичного рода объединения и взаимодействуя с крупными предприятиями, может в 
значительной мере способствовать устойчивой реализации данного процесса. 
Поэтому важнейший пугь, определяюший, во многом, реализацию интенсивного 
обновления основного капитала - образование крупных производственных структур на 
основе использования современного интегрированного капитала, его организационных 
форм. Так как только они в процессе современной конкуренrной борьбы могут создать 
условия для модернизации экономики и, тем самым, позиционирования России как 
высокоразвитого государства. 
Формирование единого корпоративного экономического пространства, 
возникновение значите.1ьных фирм, имеющих в своём составе несколько родственных 
предприятий, аккумулирует внутренние источники инвестиций для широкомасштабного 
технического перевооружения и реконструкции. Крупные организационно­
хозяйственные структуры, образованные на основе концентрации и интеграции 
капигdЛа различных сфер деятельности имеют наибольшие возможности дпя 
осуществления эффективной политики обновления основного капитала. С помощью 
объединения нескольких экономически связанных между собой предприятий можно 
собрать под воедино те сферы производства, концентрация которых позволит 
оптимально проводить обновление фондов. В этом случае множество разрозненных 
участков процесса обнов.1ения основного капитала превращаются в единый организм, и 
все они становятся заинтересованными в эффективном обновлении техники у конечных 
её потребителей. Крупное производство создает предпосылки для эффективного 
обновления с точки зрения мобилизации, планирования, концентрации ресурсов, даёт 
возможность маневрирования ими. Кроме того, корпора111вные структуры 
демонстрируют высокую устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних 
факторов, обеспечивают рыночное равновесие в системе объединённого капитала как 
части общественного капитала, способствуют синхронизации воспроизводственных 
процессов участников объединения, состыковке их действий, созданию дополнительных 
ресурсов для осуществления инвестиционных проектов. 
Таким образом, создание крупных корпоративных структур является 
необходимым условием д.1Я осуществления целевой комплексной программы 
обновления основного капитала, учитывающей как можно большее количество 
факторов, влияющих на данный пропесс. Имея оmимальные размеры, не доходящие до 
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состояния монополии36, финансово-промышленные объединения, в то же время, 
должны максимально содержать те структуры, которые способствуют эффективному 
обновлению производственного аппарата. Естественно, очень трудно в рамках одного 
объединения собрать все звенья единого комплексного процесса обновления, но к этому 
есть смысл стремиться, так как, если эффективно решить проблему своевременного и 
качественного воспроизводства основного капитала, то можно решить задачу любого 
воспроизводства вообще и тем самым поднять экономику на новый прогрессивный 
уровень. 
Анализ раз;~ичных факторов обновления в их взаимосвязи, нацеленность на 
своевременное и качественное обновление основного капитала как каждого из факторов, 
та.к и всего их комплекса, указывает на возможность и необходимость объединения их в 
целос~ную систему, оптимизация которой будет способствовать, во-первых, переходу к 
юrгенсивному способу обновления, и, во-вторых, к дальнейшему устойчивому 
осуществлению последнего. Преимущество такой организационной системы 
заключается, прежде всего, в растущих возможностях накопления на цели обновления. 
Высокая степень концетрации финансовых ресурсов, оперативное привлечение 
денежных средств внешних инвесторов, своевременное осуществление перелива 
аккумулированного денежного капитала в производство позволяют создать 
эффективный механизм воспроизводства основного капитала, близкий к механизму 
движения капитало11 на финансовом рынке, хотя и ограниченный рамками 
корпоративной структуры. Свободный перелив капитала в рамках данного образования, 
согласованность действий входящих в объединение структур, координируемая центром 
финансово-промыuыенной группы, даст возможность в полной мере использовать 
преимущества интегрирования в организации процесса оптималыюго обновления 
производственного аппарата. 
Поэтому, во-первых, очевидно, что претворить в жизнь сложный процесс 
оm·имального обновления капитала способно только крупное финансово-промышленное 
объединение, обладающее достаточными денежными средствами дпя того, чтобы 
обеспечить саморазвитие фирмы на инновационной основе. Только мощная 
корпоративно-финансовая группа в состоянии отладить до совершенства систему 
интенсивного обновления техники на своих предприятиях, осуществить непрерывное 
" Слсдуt-т 1аме7ить, что круr1ные корпоративные стру!П)'рЫ нельзя раздувать бесконечно. Эти гиганты должны 
иметь оnтнмt1Льные раз.\llеры, чтобы они не перерож;J.алмсь в монш1олнн, тормоз.яшие )КО11омическое развитие. 
Общеизвестно. что сила рын•а, стиму.~нрующая 11ронзводство. - это кон~суренuня. Фннансово-про"ыщленные 
объединения нс только не устраняют конкуренuию, а 11аоборот, ставят ее на более высокий уровень. Эrо 
соперничество не между аутсаllдерами , а мс:жлу фирмами-лидерами. 
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последовательное качественное преобразование составляющих обновления в целях 
формирования более совершенной системы, дающей устойчивый рост эффективности, 
конкурентоспособности, J{оходов. 
Во-вторых, если процесс обновления основного капитала рассмотреть с точки 
зрения его форм, то самой эффективной является наукоёмкая его разновилность, 
которая предполагает развивать нреимушество интс"1лектуально1 о капитала и 
превращение его в ведушие основные фонды. И здесь финансо1ю-корпоративные 
группы имеют большой приоритет с точки зрения возможностей е/! реа.1изации. Только 
у крупных промышленных объединений может быть база для внедрения в производство 
научно-технических достижений, инфраструюура, обслуживающая эти подразделения, 
высокий интеллектуальный капитал. Кроме того, финансово-промышленные группы 
имеют больше возможностей д..1я осуществления инновационных процессов, чего нет у 
отдельных предприятий. 
В-третьих, само название «финансово-корпоративные)) говорит о том, что эти 
организационно-хозяйственные структуры созданы на основе интеграции и 
концентрации калита.та и, следовательно, они имеют средства для всестороннего, 
комплексного обновления техники на новом качественном уровне. 
В-четвёртых, мелкие и средние предприятия зачастую не могут использовать 
новейшее оборудование в технологических процессах, так как оно нс «вписывается» в 
!'.!аломощнос нроизводство. 
В-пятых, нередко эффективность ввода новой техники может достигаться только 
в случае высвобождения большого количества рабочей си"ты, что с успехом могут 
осуществить только крупные хозяйственные субъекты. 
Наконец, осуществляя процесс интенсивного обнов.пения основного капитала, 
финансово-промышленные объединения располагают возможностью закупить 
оборудование оптом, большой партией, что ночти все1да снижает цену отдельной 
единицы товара. 
Таким образом, реа.1изуя государственную промышленную политику, 
направленную на модернизацmо и развитие отечественной экономики, необходимо 
дета.1ьно проработать вопросы интенсификации обновления основного капитала, 
ориентируясь на це.1евой, комплексный подход, учитывающий множество факторов, 
влияющих на данный процесс. Организационно данную задачу по силам решить 
крупным самореrулируемым хозяйственным объединениям. Поэтому российской 
экономике нужны жизнеспособные корпоративные структуры, которые могут 
обеспечить новый уровень воспроизводства основного капитала на огромной 
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территории со сложными природно-климатическими усновиями. Экономика России 
может быть эффективной , то.1ько если сохранит себя как экономика 
высококонцентрироваm1ых конкурентоспособных производств, которые имеют 
реальную возможность предотвратить тотальное материальное и моральное старение 
основного капитала с помощью широкомасштабного выбытия и замены изношенных 
основных фондов и тем самым в значительной мере «оживиты> гибнущую российскую 
экономику, а в да..1ьнейшем вывести el! на более высокий качественный инновационный 
уровень. 
Зак.'lючение диссертации содержит основные выводы и предложения по 
совершенствованию управления обновлением основного каш1та.1а в условиях 
:-.~одернизации экономики и инновационного развития. 
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